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              



 

 

 

 

 

 
 


 
     

  
 

 



 


       
 
 
  
  
  
  
       
 
       
       
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
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Dr.
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f
f f
f
f
f mf f
mpf f
f mf f
       
       

   
    
       
       
       
       
   
    
       

   
(4)
   
(8)
   
(4)
   
(8)


    
                
  
            
                 
         
  
  
  
        
           
            

   
     
  


  
   
     
  

           
            
   

   
 
               
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



 
Alto Sax. 1
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Ten. Sax. 1
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Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
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Dr.
mf cresc. f mp
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mf cresc. f mp
f
f
mf mf f
mp mf mp
mp mf mp
mp mf mp
mp mf mp
mf f
mf f
mf f
mf
mp


    
    
   




   
   
    

      
   
(4)
 


   
(4)

             
                      
           
                      
      
      
    
     
                                 
                                
                                
                               
           
           
       
     
       

  
   
     
  


  
  
       

 
   
   
 
   
 
   

   
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
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Tpt. 2
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Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
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E. Gtr.
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Dr.
f mf
B35
f mf
mf
mf
mf
f
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf




 

  
  
  
 
 
 

 
  
(8)
 

  
             

    
                   
      
     
     
       
         
                            
                  
                  
               
   
  

        
 

         
      
     
               
                 

     
  
           
               
   
   
   
       
        
          
   
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
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
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f
40
f
mf















 

  
  
                   
                      
       
       
       
                
                       
                       
       
                
             
   
               
           
       
   
               

        
                      
         
                  
                       
 
            
   
   
              
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f
C45
f mp mf
f
f mf
f
f
f
f
f
mp
mf
mp f mp f mp mf
C
    
  
    
   
    
    
    
    
    
     
     
     
  
    

 

   
(4)
  
   
  

    
  


 
   
  
     
  
             
 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
     
  
         
   
  
     
  
   
      

 
     

 
 
      

  
     

  
 
    
  
     
  
   
    
  
  
  
  
  

  
 
  
 
    
             
          
 
 


 


 


 
 


 


  
 
 
  
  
       
  


 

 

  
  
  




 

  
  
              
                         
               
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
D52
mp
mp
mp
dim. mp p
  
mp
mp
D
     
    
     
     
     
    
      
      
      
     
     
     
     
 gliss
. 

3
3
   

 
(8)

          



       




          
       
 

       

     
 
 
 

 

  
 
         
              
                           
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
mf
58
mf
mp
mp
cresc.
mf f
 
    
Only play if taking first solo
   
Only play if taking first solo
     
     
     
     
   
     
     
  
     
     
     
  


  


Fill
             
 
              
 
       
        
         
    

     
 
 
 
   
  
   
  

   
 
       
              
                             
        
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



























































Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
mp
B‹7 C7/B¨ B‹7
SOLOS
Backing on second time
E
63
mp
B‹7 C7/B¨ B‹7
mp
E‹7 F7/E¨ E‹7
mp
E‹7 F7/E¨ E‹7
mp
B‹7 C7/B¨ B‹7
E‹7 F7/E¨
p
E‹7
mf
E‹7 F7/E¨
p
E‹7
mf
E‹7 F7/E¨
p
E‹7
mf
E‹7 F7/E¨
p
E‹7
mf
D‹7 E¨7/D¨
p
D‹7
mf
D‹7 E¨7/D¨
p
D‹7
mf
D‹7 E¨7/D¨
p
D‹7
mf
D‹7 E¨7/D¨
p
D‹7
mf
mp
D‹7 E¨7/D¨ D‹7
mf
mf
D‹7 E¨7/D¨
mf
D‹7
mp mf
mp mf
SOLOS
Backing on second timeE
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
   
   
(4)

     
     
     
     
     
     

  
  
 
    
   
 
         
 
    
   
 
         
     

  
  
         
        
 
      
  

                
       
                    
 
        
        
       
 
   
   
          
   
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























Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
C7/B¨ E¨7/A¨ C7/B¨ E¨7/A¨69
C7/B¨ E¨7/A¨ C7/B¨ E¨7/A¨
F7/E¨ A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
F7/E¨ A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
C7/B¨ E¨7/A¨ C7/B¨ E¨7/A¨
p
F7/E¨
mf
A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
p
F7/E¨
mf
A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
p
F7/E¨
mf
A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
p
F7/E¨
mf
A¨7/D¨ F7/E¨ A¨7/D¨
p
E¨7/D¨
mf
G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
p
E¨7/D¨
mf
G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
p
E¨7/D¨
mf
G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
p
E¨7/D¨
mf
G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
E¨7/D¨ G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
E¨7/D¨ G¨7/C¨ E¨7/D¨ G¨7/C¨
     
     
     
     
     
  
  
  
  




 
 
 
 
  
(4)
               
               
         
       
 
   
  
      
                           
                           
                           
 
    
   
                   
    
    
                
        
      
 

 

  
     
         

   
      

 
 
               
         
     
                 
      
           
      
     
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
C7/B¨ F74
C7/B¨
f
F7/E¨
f
F7/E¨
C7/B¨
F7/E¨ F7
F7/E¨ F7
F7/E¨ F7
F7/E¨ F7
E¨7/D¨
E¨7/D¨
E¨7/D¨
E¨7/D¨
E¨7/D¨
mp
E¨7/D¨ E¨7
mp
mp
mp
F
       
     
 
3

       
       
     
     
     
     
      
      
      
      
 
 
 
 
   
(4)

          
  
                         
            
            
            
            
     
     
     
     
                      
          
      

 

  


     
      

  

  
                 
      
                 
              
     
  
   
 

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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
mf
80
mf
mf
mf
mf
f
mf
mf
mf
mf
   

3 3 3
   
   
   
     
     
     
     
  
3 3
     
     
     




   
(8) Fill

 
  
  

  
  
  


        
             

  

  
   

  

  


   

  
   
  
  


   

  
     

  
 
   

  
   

  

  


       
        
      
                   
     
 
            
       
           

   


                        
   
   

   
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
f
85
f
f
f
f
f
f
f
f
ff f ff
f
f
f
f
f
f
f





 
 
 
 

 
 
 




  
      
  
  

  
  
  


       

  
   

  

  


       

  
   
  
  


        

  
     

  
 
       

  
   

  

  


        
        
        
        
                                              
        
  
  

  
  
  


          

  
   

  

  


          

  
     

  
 
              
                   
        
      
            
       
  

             

   


                    
            
 
    

         
       
   
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























Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
ff
Kit Solo
G
89
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
Kit Solo
G
    
6
6
    
6
6
    
    
    
    
    
    
    

3 3
   

3 3
   

3 3
   
    
    
 gliss.    
    
    
   
(4)
       
       
      
       
                    
                     
                    
                        
                        
                        
                        
                             
                             
                             
                        
              
            
     
   
        
      
          
    
  

                         
 
                                  
   
   
   
        
   
  
  
     

     
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























Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
H96
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
    
(8)Fill

  
      
  
   
      
                       
                     
  
  


 
 

                     

  

    
  
  

                       

    
  

  
                             
                     
                     
                     
  
      
  
   
           
                       

      

  
                       

    
  

  

                     
  
    
  
  
 
     

   
      
   
               
    
    
 
  
  
  
              
  
        
  
 
  
 
 



   
  
        
                           
 
   
  
   
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



 
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
102

6
6

6
6













 
  
 
          
        
          
        
 
  
 

 
  
    
  
 
  
  

 

  

  

 

  

         

  

  
 
  
  

   

 
         

  
          
    
        
        
        
          
    
   

  
    

         
  

  
   

  
    

         

  

  
   

    
  
         
  
  
   
   
                 

  
  
 
 
                      
                 
    
 
            
   
  
   
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




Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Ten. Sax. 1
Ten. Sax. 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
E. Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
sf
105
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
sf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 gliss.
  
  
(4)
  
               
  


                    

 
 

 
  
 

 
  
    
  
   
  
 
 
  
  

 

  

  

 

  

                
   

   
  
  

   

 
         
  
 
                    
            
  
 
                 
                 
                   
  


 

  

      

  
    

                
   

    

  

  
    

                
 
  
  
   

    
  
                
           
   
                  
 
  
         
  
  
 
 
                  


         
        
                  
 
           
       



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